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 El presente trabajo tiene como objetivo resumir e interpretar el rendimiento académico 
de un grupo de estudiantes en su etapa de preparación preuniversitaria  con el rendimiento 
alcanzado en su examen de admisión UNI y a partir de ello estudiar las posibilidades de 
ingreso de los estudiantes. 
 
 Para lo cual se utilizó tanto las técnicas de análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio, para resumir la información y validar la misma en una segunda instancia y 
finalmente el análisis de regresión logística buscando determinar las variables que implican 
mayor influencia en las posibilidades de ingreso del estudiante.  
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ABSTRACT  
 
  STUDY OF UNDERLYING STRUCTURE IN ACADEMIC PREPARATION OF 
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 This study has as goal to summarize and explain the academic achievement of a 
group of students during her pre-college preparation with their performance in the entrance 
exam UNI and from this study the possibilities of students entrance. 
 
 For this reason both techniques exploratory and confirmatory factor analysis was 
used in order to summarize and validate the information.  Finally the logistic regression 
analysis was used looking for determine the variables that involve greater influence on 
student entrance possibilities. 
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